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L’Université Laurentienne. P. Cameron 
a été nommé à un poste pour une période 
de temps limitée. L’université fera sous 
peu des nominations dans les domaines 
suivants: Tiers-monde, antiquité, arts 
médiévaux. A.D. Gilbert et D.K. Buse sont 
en congé.
L’Université Laval annonce les 
nominations suivantes: E. Hermon et A. 
Sansfaçon sont nommés professeurs, M. 
Carnali et J. Létourneau, professeurs 
agrégés, J. Daigle, professeur adjoint. J.
Nouvelles de la FCSS
M. John Finlay a été élu à la présidence de
la FCSS, pour l’année 1990-1991. M.
Finlay est professeur et doyen des Arts à
l’Université du Manitoba. Il occupe le
poste de doyen depuis 1982 et il contribue
à l’administration de l’Université depuis de
nombreuses années. En dépit de ses
responsabilités administratives, le profes­
seur Finlay a poursuivi sa recherche en
histoire constitutionnelle du Bas-Canada
du début du dix-neuvième siècle et en
histoire du Haut-Canada. En 1972, il a été
récipiendaire du Prix Saunderson décerné
pour l’excellence en enseignement et il a
réussi à maintenir son intérêt pour
l’enseignement durant son décanat. Le
professeur Finlay est membre du Sénat et
de l’Exécutif du Sénat de l’Université du
Manitoba depuis 1983 et il a joué un rôle
actif au sein du Conseil d’administration de
la FCSS avant d’être élu à la présidence.
Deux autres représentants de la commu­
nauté se sont aussi joints au Bureau de 
direction. M. Robert Stebbins, professeur 
au département de sociologie de l’Univer- 
sité de Calgary a été élu au poste de futur 
président et M. Barry Gough du départe­
ment d’histoire de l’Université Wilfrid 
Laurier a été élu au poste de vice-prési­
dent responsable de la diffusion de la 
recherche, c’est-à-dire du Programme 
d’aide à l’édition savante.
Afin de marquer son cinquantième anniver­
saire, la FCSS a entrepris plusieurs 
initiatives importantes. Notamment, les 
prix Falardeau et Innis ont été créés pour 
souligner l’excellence dans le domaine de 
l’édition savante. Ces prix seront décernés 
à toutes les années à des auteurs pour les 
meilleurs manuscrits en français et en 
Dagneau a été nommé vice-doyen aux 
ressources, Faculté des lettres, et B. Koss 
détient depuis janvier 1991 une bourse 
Killam. J. Topolski et J. Margueron sont 
les professeurs invités; R. Nahuet occupe 
un poste à titre temporaire. Le départe­
ment comblera bientôt un poste en 
archivistique pour l’année 1991-1992.
Université Lethbridge. J. M. Penton est 
à la retraite et G.E. Orchard a été nommé 
professeur. I.D.C. Newbould a été reçu 
membre du Royal Historical Society; dans 
anglais publiés grâce à une subvention du 
Programme d’aide à l’édition savante de la 
FCSS. Le prix Falardeau pour l’année 
1989-1990 a été décerné à Jean-Paul 
Lafrance pour son ouvrage intitulé Le 
Câble ou l'univers médiatique en mutation. 
Le prix Innis pour l’année 1989-1990 a été 
décerné à William Conklin pour son 
ouvrage intitulé Images of a Constitution et 
à Hoh-cheung et Lorna H. Mui pour leur 
livre intitulé Shops and Shopkeeping in 
Eighteenth-Century England.
Par la même occasion, la Fédération a 
décidé de décerner des certificats d’excel­
lence aux auteurs de 30 livres publiés à 
l’aide d’une subvention du PAES entre 
1940 et 1990. Lors de la conférence du 
cinquantième, les certificats ont été 
décernés à ces auteurs pour 20 livres en 
anglais et 10 livres en français.
De plus, le rôle de leadership des quatre 
sociétés qui ont été à l’origine de la 
fondation de la FCSS a été souligné lors 
de la conférence du cinquantième. Une 
plaque commémorative a été remise aux 
représentants des quatre associations 
fondatrices: le Comité canadien de 
l’union géographique internationale, la 
Société historique du Canada, la So­
ciété canadienne de science politique 
ainsi que l’Association canadienne de 
psychologie.
Finalement, à la suite de la conférence, 
trois publications de la FCSS verront le 
jour: la première portera sur l’histoire de la 
FCSS; la deuxième sera publiée dans la 
série intitulée “Réalités canadiennes” du 
Secrétariat d’Etat; et la troisième 
présentera les actes de la conférence du 
cinquantième.
le cadre d’un programme d’échange avec 
le Japon, J.D. Tagg a passé 4 mois à 
l’Université Hokkaigakuen de Sapporo. 
R.M. McNairn a obtenu un poste menant à
la permanence (histoire de l’Amérique
latine et histoire des femmes). B. D. Shaw
revient de Princeton où il était professeur
invité et R.J.A. Huel était en congé
l’automne dernier.
Université McGill. R. Vogel s’est mérité 
le prix C.P. Stacey pour la série The Maple 
Leaf Route qu’il a écrite en collaboration 
avec T. Copp. L. Dechêne est secrétaire à 
la rédaction de la Revue d'histoire de 
l'Amérique française. G. Troy (histoire des 
Etats-Unis), C. Legrand (histoire de 
l’Amérique latine et histoire ibérique), T. 
Keirstead (histoire du Japon et méthodo­
logie historique) ont obtenu des postes 
menant à la permanence. Des postes 
pour une période de temps limitée ont été 
attribués à P. Gossage, C. Héron, D. 
Mulhall, W. Wicken (histoire du Canada) et 
A. Krishtalka (histoire européenne). B.
Young est récipiendaire d’une subvention
du CRSHC et G. Hundert et P. Longworth
sont en congé. A. Maczak, de l’Université
de Varsovie est le professeur invité. Le
département s’attend à combler des
postes en histoire du Canada (post-
Confédération) et en histoire économique
et sociale des Etats-Unis au XIXe et au
XXe siècles.
Université McMaster. R.H. Johnston a 
été nommé professeur et est récipiendaire 
du prix Donald Shephard qui récompense 
le meilleur ouvrage de la Faculté des 
sciences humaines publié en 1989. J. 
Raposo (histoire de l’Europe au début de 
l’époque moderne), E. Haley (histoire 
ancienne) et K. Garay (histoire médiévale) 
ont obtenu des postes pour une période de 
temps limitée. Ont enseigné à temps 
partiel T. Prymak (membre du Canada 
Research), P. Doerr et G. Sheppard. J. 
Alsop, B. Kaczynski, L. Vardi et H. 
Levenstein sont en congé. Le départe­
ment prévoit nommer un professeur en 
histoire islamique. Le colloque annuel des 
études supérieures aura lieu le 26 janvier 
1991 et s’intéressera au thème 
“L’ancienne et la nouvelle Allemagne”.
Collège Universitaire Malaspina. P. 
Dunae a été nommé à un poste menant à 
la permanence (histoire du Canada et 
histoire de la Grande-Bretagne). G. Hak 
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